



歳前後の年齢を迎えた 1970 年から 1974 年にかけて年
間 100 万組を超え、婚姻率（人口千人当たりの婚姻件数）
もおおむね 10.0 以上であった。その後、婚姻件数、婚
姻率ともに低下傾向が続き、2017 年の婚姻件数 60 万
7000 組、婚姻率（人口千対）は 4.9 であり、離婚件数




























































































































































死別 165（  8.0％）
生別総数 1,877（91.1％）
　 生別：離婚 1,637（79.5％）
　 生別：未婚の母 180（  8.7％）
　 生別：遺棄 11（  0.5％）
　 生別：行方不明 ８（  0.4％）
　 生別：その他 41（  2.0％）











総数 就業 不就業 不詳
総数 2,005 1,647 188 170
中学校 231 166 45 20
高校 899 745 79 75
高専 98 83 ５ 10
短大 284 232 21 31
大学・大学院 183 160 10 13
専門・各種学校 295 251 24 20




総数 729 78 719
中学校 35 ４ 118
高校 315 40 357
高専 38 ５ 35
短大 112 ７ 88
大学・大学院 86 ７ 37
専門・各種学校 140 13 82






総数 16 55 ９ 41
中学校 ３ ３ － ３
高校 ４ 11 ４ 14
高専 － ５ － －
短大 ３ 11 ２ ９
大学・大学院 ５ 15 ２ ８
専門・各種学校 １ ８ １ ６
その他 － ２ － １
専門・各種学校 １ ８ １ ６




















０-４歳 ５-９歳 10-14 歳 15 歳以上
しつけ 42.7 26.7 10.4 2.4
教育・進学 24.4 48.2 67.4 63.7
就職 － － 1.3 14.2
交友関係 － 3.0 4.7 2.1
健康 8.4 6.3 4.7 6.1
食事・栄養 9.2 4.0 1.7 1.3
衣服 3.1 0.7 0.4 0.8
シングルマザーの就労支援とシェアハウス
4
結婚問題 1.5 － 0.2 0.6
障害 3.1 5.3 4.4 4.0














































　26 事業者の平均家賃は、５万 7,632 円であるが、最

















300 万円以上 400 万円未満 8.7
200 万円以上 300 万円未満 20.5















































家賃 49 千円～ 57 千円
共益費 15 千円（子２人目以降は＋３千円）
























































































































































グを利用したプロジェクトを３月 27 日から５月 29 日












してある。例えば、7.5 畳の部屋は家賃 78 千円、共
益費 45 千円で、合計 123 千円となる。10 畳の部屋は
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